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摘 要: 分析了目前我国常用的模拟法、线性规划法和 A- P 值法三种大气承载力计算方法各自的缺点和局限性 , 探讨了线性规划法
在工业园区规划环评大气承载力计算中的应用。以福建省某石化工业园区为实例 , 采用线性规划法计算了大气环境对 SO2 的承载力并用
模拟法进行验证 , 计算结果 10846t/a 与模拟法结果 13141t/a 吻合性较好 , 表明线性规划法是计算区域大气承载力的科学可行的方法。
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Discussion on Linear Programming Method for Calcu la t ing
Atmosphere Bear ing Capacity of an Industr ia l Park
LU Cong- jing, SHI Xiao- feng
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Abstract : This paper discussed pros and cons of the methods for calculating atmosphere bearing capacity in planning EA,
or strategic EA, for industrial parks, such as simulation, linear programming and A~P methods. The linear programming
method was used for an EIA of a petrochemical industrial park in Fujian Province and the simulation method was then used
to verify the result obtained from the linear programming method. It concluded that it was feasible to calculate atmosphere
bearing capacity using linear programming method.
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值法等, 这些方法各具特色, 互有所长 , 但都有缺点和
局限性。模拟法所依赖的因素繁多 , 特别是在规划环























气承载力, 假定该区域内共有大气污染源 m 个, 对应的
排放量分别为 q1, q2, ∧∧, qm, 再选定 n 个控制点 , 在
这 n 个控制点上, 根据它所在区域所属的环境功能区,
按照《环境空气质量标准》确定各控制点的环境目标 ,
实际计算中各控制点上的最大允许排放浓度应为环境
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差值, 即 CS- Ca 。
目标函数为: maxf( Q) =DTQ ( 1)
约束条件为: AQ≤ C S- Ca , Q≥0 ( 2)
其中: Q= ( q1 , q2 , ∧∧qm) T ( 3)
A=
a11 , a12 , ∧∧, a1m
a21 , a12 , ∧∧, a2m
∧∧




























CS=( C11S , C2S , ∧∧CSn) T ( 5)
Ca =( C11a , C2a , ∧∧Can) T ( 6)
D=( d1 , d2 , ∧∧dn) T ( 7)
式中 : m- 排放源个数 ; n- 环境质量控制点个数 ;
qi- 第 i 个污染源的排放量 ; CjS- 第 j 个环境质量控制
点的质量标准 ; Cja- 第 j 个环境质量控制点的现状浓
度; aij- 第 i 个污染源排放单位污染物对第 j 个环境质
量控制点的浓度贡献, 即传递系数; di- 第 i 个污染源
的价值( 权重) 系数。
浓度贡献系数矩阵 A 中各项 , 可采用《环境影响
评价技术导则 大气环境》( HJ/T 2.2- 93) 中推荐的扩
散模式计算。价值系数矩阵 D 中各项, 在没有特殊要
求时可取 1[6]。
综合以上所述, 可以得到线性规划法的数学模型:










































可以看出, 目标函数 maxf( Q) =DTQ 和约束条件



















研究区位于福建省的沿海地区 , 规划面积 32.0
km2, 是以原油炼化为产业链的石化工业园区。根据气
象资料统计 , 年平均风速为 6.1m/s, 常年主导风向为
NE, 频率为 27.4%, 多年平均气温为 19℃。根据国家实
行排放总量控制污染物要求 , 选择了 SO2 为计算因





控制点, 根据国家标准所属环境功能区为二类区 , 根
据多年大气监测资料统计, 各关心点年均 SO2 背景值
为 0.016mg/m3, 因此这三个控制点上的环境目标定为
0.054mg/m3。传递系数计算结果见表 1。
可以认为 , 不同的气象条件 , 同一个污染源对不
同一控制点的传递系数 aij 显然是不同的, 由于空气质
量模式输入参数及数据获取方面的原因 , 模拟长期平
均浓度的效果比估算短期浓度效果好 , 因此 , 一般取




园区大气 SO2 承载力为 10846t / a。
2.2 大气承载力 A- P 值法对比
根据 《制定地方大气污染物排放标准的技术方
法》( GB/T 13201- 91) , 规划区 SO2 大气承载力计算公
式为:




式 中 : Q SO 2 - 总 量 控 制 区 SO2 允 许 排 放 量 限 值
表 1 传递系数计算结果一览表
Table 1 Results of transmission coefficien t
序号 装置名称 控制点 1 控制点 2 控制点 3
1 减压装置 0.0000033 0.0000126 0.0000005
2 渣油加氢 0.0000020 0.0000175 0.0000005
3 延迟焦化 0.0000000 0.0000138 0.0000000
4 蜡油加氢 0.0000027 0.0000248 0.0000006
5 催化裂化 0.0000013 0.0000033 0.0000003
6 汽柴加氢 0.0016700 0.0043600 0.0003900
7 连续重整 0.0000013 0.0000073 0.0000003
8 芳烃抽提 0.0000018 0.0000072 0.0000006
9 制氢装置 0.0000013 0.0000182 0.0000000
10 硫磺回收 0.0000003 0.0000146 0.0000003
11 CFB 锅炉 0.0000004 0.0000016 0.0000002
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( ×104t/a) ; A- 地理区域性总量控制系数( ×104km2/a) ,
取下限 A=4.9( ×104km2/a) ; C SO 2 - SO2 年平均浓度二级
标准 ( 0.06mg/m3) ; C SO 2i - SO2 的背景值; S1- 规划区面
积; S- 全区面积;
根 据 以 上 计 算 工 业 园 区 SO2 的 大 气 承 载 力 为
1963.00t/a; 这一计算结果明显偏低 , 不适合当地大气
承载力的实际情况, 且与线性规划法计算结果相差太大。
2.3 大气承载力模拟法校验
鉴 于 本 工 业 园 区 的 产 业 规 划 与 国 内 已 建 和 拟
建的石化基地在规模、产 业 链 和 工 艺 路 线 选 择 等 方
面 相 似 , 其 装 置 污 染 源 排 放 情 况 、源 位 置 、排 放 参
数、污染物类别和污 染 物 源 强 等 均 有 许 多 可 类 比 和
借 鉴 之 处 , 因 此 有 条 件 采 用 已 建 立 的 模 式 、气 象 条
件和扩散参数 , 较好 的 预 测 排 出 污 染 物 对 本 工 业 园
区的空气质量影响。从而可以采用环境空气质量模
型 , 模拟开发活动所 排 出 的 污 染 物 引 起 的 环 境 质 量
变化是否会导致环境 空 气 质 量 超 标 的 模 拟 法 , 校 验




( C0- CS- C 关心点) ×Q 预 测
C 关心点
+Q 预 测 ( 10)
式中, Qa - 大气环境承载力, t/a; C0 - 空气质量二级
标准中年平均浓度, mg/m3, 取 0.06mg/m3; CS- 当地污染
物( SO2) 背景值, 为年平均值; C 关心点- 预测关心点年平
均浓度值, mg/m3; Q 预 测 - 为规划区拟定项目源强, t/a。
在保证该区域所有污染源的最大负荷浓度不超过
环境功能区划所规定的 SO2 控制指标 0.06mg/m3 为前
提下, 通过计算可得出该工业园区的 SO2 大气承载力
可 达 到 13141t/a, 与 线 性 规 划 法 计 算 结 果 相 比 相 差
2295t/a, 与采用 A- P 值法计算结果相比差额要小得多。
3 结论
A - P 值 计 算 工 业 园 区 SO2 的 大 气 承 载 力 为
1963.00t/a; 这一计算结果明显偏低 , 不适合当地大气
承载力的实际情况。而线性规划法计算得出工业园区






迁移、转化、扩散规律有密切关系 , 而 A- P 值法主要
考虑了规划区面积 , 忽略了污染源的分布 , 污染物的
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